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: 04015056 - Spesialit Obat dan Alkes
: 5S
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





16 Okt 2020 23 Okt 2020 30 Okt 2020 13 Novr 202020 Novr 202030 Novr 202030 Novr 202018 Des 2020 24 Des 2020 31 Des 2020 8 Jan 2021 15 Jan 2021 22 Jan 2021 29 Jan 2021 29 Jan 2021 4 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1404015218 MOCH IWAN VICKY BAITULLAH 14  87X X
 2 1504015001 ACHMAD MISBAHUL ZULAM 16  100
 3 1504015012 AHMAD FAUZAN 15  93X
 4 1504015087 DENY ALFIAN SYAH 15  93X
 5 1504015330 RIVALDI RAHMAN 16  100
 6 1504015361 SEPTIAN GUNAWAN 16  100
 7 1504015440 YOLANDA NURALIZA PUTRI 16  100
 8 1504015455 AMELIA UTAMI 15  93X
 9 1604015097 MUHAMMAD FAZRI FAZARUDIN 12  73X X X X
 10 1604015124 FARHAH ALFIAH 15  93X
 11 1604015282 FATANUL HANIF 15  93X
 12 1604015325 LIESCA TRIA NOVALITA ZAID 16  100
 13 1604015356 ACHMAD KHAERUDIN 16  100
 14 1604015383 ICAH SUCIYAWATI 15  93X
 15 1604015390 NISA AULIA ANSOR 15  93X
 16 1704015063 NETASYA ROSALIA 14  87X X
 17 1704015189 LARASATI UTAMI 16  100
 18 1804015020 AMANDA ARIANI 15  93X
 19 1804015028 SHIVA DEVIANA 16  100
 20 1804015033 RAHAYU NUR FITRIANA 15  93X
 21 1804015035 NAFA FARAH SHAFIRA 16  100











: 04015056 - Spesialit Obat dan Alkes
: 5S
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





16 Okt 2020 23 Okt 2020 30 Okt 2020 13 Novr 202020 Novr 202030 Novr 202030 Novr 202018 Des 2020 24 Des 2020 31 Des 2020 8 Jan 2021 15 Jan 2021 22 Jan 2021 29 Jan 2021 29 Jan 2021 4 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1804015043 SALWA SALSABILA 16  100
 23 1804015091 SRI DEVI RIZEKI 16  100
 24 1804015131 SAFINA NUR ALFIYAH 16  100
 25 1804015133 AMILA MULYANI 16  100
 26 1804015141 PUTRI NUR AFIFAH 15  93X
 27 1804015149 FATHIYAH ROHMAH 16  100
 28 1804015161 ICHA SEPTAMI PUTRI 16  100
 29 1804015163 SRI ELYANI 16  100
 30 1804015191 WAHYU ARIPRANANCA GINTING 16  100
 31 1804015210 ASFIANI ASHAR 16  100
 32 1804015245 BERLIANA HANIFA 16  100
 33 1804015287 SHAFNA RAUDLATUL ASHFIYA 16  100
 34 1804015304 DIAH ALYA NURAINI 16  100
 35 1904015011 ANDINI INDRI PUTRI 16  100
 36 1904015018 ADE RAHMANIA TEREZZA 16  100
 37 1904015027 JULIA LESTARI 16  100
 38 1904015069 NUR DWI KOMALA SEPTIVIRA 16  100
 39 1904015072 NAFISAH CITA RAMADANI 14  87X X
 40 1904015080 ANGGI FITRIANI 15  93X
 41 1904015107 MAULIDYA TASYAH NURJANNAH 16  100
 42 1904015149 FANNI LUTHFIANTI 16  100











: 04015056 - Spesialit Obat dan Alkes
: 5S
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





16 Okt 2020 23 Okt 2020 30 Okt 2020 13 Novr 202020 Novr 202030 Novr 202030 Novr 202018 Des 2020 24 Des 2020 31 Des 2020 8 Jan 2021 15 Jan 2021 22 Jan 2021 29 Jan 2021 29 Jan 2021 4 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 43 1904015165 AISYAH NUR FITRIYANI 16  100
 44 1904015219 ARFINA UMARAJATI 16  100
 45 1904015275 MUTIARA RAHMA QONITA 16  100
 44.00Jumlah hadir :  45  45  45  37  45  41  44  45  38  45  45  45  45  45  45




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015056 - Spesialit Obat dan Alkes
: 5S
















1, kontrak perkulahan dan overview Spesialit Obat  44 TUTI WIYATI
 2 Jumat
23 Okt 2020
2, Analgetik antipiretik, antirematik, antipirai  45 TUTI WIYATI
 3 Jumat
30 Okt 2020
3, obat obat respirasi  45 TUTI WIYATI
 4 Jumat
13 Nov 2020
4, obat anti alergi dan anti virus  45 TUTI WIYATI
 5 Jumat
20 Nov 2020
antibiotik tb paru  37 TUTI WIYATI
 6 Senin
30 Nov 2020
obat antimigren & fertigo  45 TUTI WIYATI
 7 Senin
30 Nov 2020
antianemia,antiplatelet,antikoagulan  41 TUTI WIYATI
 8 Jumat
18 Des 2020
obat antiseptik  44 TUTI WIYATI




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015056 - Spesialit Obat dan Alkes
: 5S
















antinoeplasia  45 TUTI WIYATI
 10 Kamis
31 Des 2020
obat antidiabetes  38 TUTI WIYATI
 11 Jumat
8 Jan 2021
hormon kortikosteroid & hormon kb  45 TUTI WIYATI
 12 Jumat
15 Jan 2021
obat kardiofaskuler  45 TUTI WIYATI
 13 Jumat
22 Jan 2021
obat saluran pencernaan  45 TUTI WIYATI
 14 Jumat
29 Jan 2021
obat antihiperlipidemia  45 TUTI WIYATI
 15 Jumat
29 Jan 2021
alkes  45 TUTI WIYATI
 16 Kamis
4 Feb 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
TUTI WIYATI, S.Far., M.Sc., Apt.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.























TUTI WIYATI, S.Far., M.Sc., Apt.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1404015218 MOCH IWAN VICKY BAITULLAH  60 89  35 70 C 56.80
 2 1504015001 ACHMAD MISBAHUL ZULAM  70 87  35 80 C 60.40
 3 1504015012 AHMAD FAUZAN  50 74  30 75 D 49.30
 4 1504015087 DENY ALFIAN SYAH  54 85  90 75 B 76.70
 5 1504015330 RIVALDI RAHMAN  66 75  92 80 B 79.60
 6 1504015361 SEPTIAN GUNAWAN  64 87  50 80 C 64.60
 7 1504015440 YOLANDA NURALIZA PUTRI  68 71  78 80 B 73.80
 8 1504015455 AMELIA UTAMI  84 89  43 80 B 68.20
 9 1604015097 MUHAMMAD FAZRI FAZARUDIN  72 81  70 60 B 71.80
 10 1604015124 FARHAH ALFIAH  46 45  70 80 C 58.80
 11 1604015282 FATANUL HANIF  64 85  68 75 B 70.90
 12 1604015325 LIESCA TRIA NOVALITA ZAID  86 85  80 80 A 82.80
 13 1604015356 ACHMAD KHAERUDIN  54 85  50 80 C 61.20
 14 1604015383 ICAH SUCIYAWATI  66 79  63 75 B 68.30
 15 1604015390 NISA AULIA ANSOR  90 85  76 75 A 81.90
 16 1704015063 NETASYA ROSALIA  80 91  70 70 B 77.20
 17 1704015189 LARASATI UTAMI  70 83  56 80 B 68.00
 18 1804015020 AMANDA ARIANI  86 89  56 75 B 73.50
 19 1804015028 SHIVA DEVIANA  86 87  54 80 B 72.80
 20 1804015033 RAHAYU NUR FITRIANA  80 89  72 75 B 78.10
 21 1804015035 NAFA FARAH SHAFIRA  68 87  76 80 B 76.20
 22 1804015043 SALWA SALSABILA  90 87  80 80 A 84.40
 23 1804015091 SRI DEVI RIZEKI  78 87  72 80 B 77.60
 24 1804015131 SAFINA NUR ALFIYAH  90 89  82 80 A 85.60
 25 1804015133 AMILA MULYANI  84 89  68 80 B 78.20
 26 1804015141 PUTRI NUR AFIFAH  78 89  70 80 B 77.20





















TUTI WIYATI, S.Far., M.Sc., Apt.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 1804015161 ICHA SEPTAMI PUTRI  86 89  76 80 A 82.00
 29 1804015163 SRI ELYANI  72 87  68 80 B 74.20
 30 1804015191 WAHYU ARIPRANANCA GINTING  88 85  72 80 A 80.20
 31 1804015210 ASFIANI ASHAR  80 91  82 80 A 83.00
 32 1804015245 BERLIANA HANIFA  86 81  60 80 B 74.00
 33 1804015287 SHAFNA RAUDLATUL ASHFIYA  84 87  66 80 B 77.00
 34 1804015304 DIAH ALYA NURAINI  86 79  76 80 A 80.00
 35 1904015011 ANDINI INDRI PUTRI  64 89  78 80 B 76.20
 36 1904015018 ADE RAHMANIA TEREZZA  80 83  66 80 B 75.00
 37 1904015027 JULIA LESTARI  76 85  51 80 B 68.20
 38 1904015069 NUR DWI KOMALA SEPTIVIRA  78 83  52 80 B 68.80
 39 1904015072 NAFISAH CITA RAMADANI  46 60  56 80 C 56.20
 40 1904015080 ANGGI FITRIANI  60 85  55 80 C 65.00
 41 1904015107 MAULIDYA TASYAH NURJANNAH  60 75  58 80 C 64.20
 42 1904015149 FANNI LUTHFIANTI  82 87  86 80 A 84.40
 43 1904015165 AISYAH NUR FITRIYANI  70 83  74 80 B 75.20
 44 1904015219 ARFINA UMARAJATI  70 79  40 80 C 60.80
 45 1904015275 MUTIARA RAHMA QONITA  64 83  54 80 C 65.40
TUTI WIYATI, S.Far., M.Sc., Apt.
Ttd
